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solving  pada   pokok   bahasan   lingkaran  menghasilkan   prestasi   belajar  matematika   yang   lebih   baik 
daripada  metode  pembelajaran  ekspositori   (Fobs  =  23,2445  >  3,9907  =  Ftabel),     (ii)   semua  kategori 
aktivitas belajar siswa memberikan efek yang sama terhadap prestasi belajar matematika siswa (Fobs = 
1,2012 < 3,1407  = Ftabel), (iii) Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 




  Kartika   Dewi.  LECTURING   EXPERIMENT   WITH    PROBLEM   SOLVING       METHOD   TO  
ACHIEVEMENT LEARN THE MATHEMATICS AT RADIAN DISCUSSION FUNDAMENTAL 
EVALUATED FROM ACTIVITY LEARN THE STUDENT   OF CLASS VIII   IN JUNIOR HIGH 
SCHOOL MUHAMMADIYAH 7  SURAKARTA,  SCHOOL YEAR 2006/2007  .Thesis,  Surakarta: 
Education faculty and education field, Sebelas Maret University, April . 2009
Intention of this research is to know: ( i)  what mathematics study by using method of study of 
problem solving yield  the achievement   learn  the better  mathematics  compared    to use  the method 
ekspositori,   (   2)   what   activity   learn   the   superordinate   yield   the   achievement   learn   the   better 
mathematics compared by]a activity learn the lower mathematics at radian discussion fundamental, ( 3) 
there   is  do  not   it   him  interaction  of  between study method with   the  activity   learn   the  student   to 
achievement learn the mathematics at radian discussion fundamental.
This research is including sham research eksperimental. Population is all student of class of VIII 
SMP Muhammadiyah 7 Surakarta  of  school  year  2006  /  2007 amounting  to  175 which  is  divided 
become 5 class.  Sampel   taken by using  technique of  cluster   random sampling,  chosen as  a  group 
experiment is class of VIII A of counted 38 student and as a group control is class of VIII B of counted 
35 student of Technique of data collecting used by is]documentation method to to to obtain;get the data 
assess   the  Test   of   Semester  Mathematics   1   ,   enquette  method   for   the   data   of   activity   learn   the 
mathematics of student and method tes for the data of achievement learn the student mathematics   at 












“Barangsiapa yang berusaha untuk bersabar niscaya Allah 
menjadikannya sabar, dan barangsiapa berusaha untuk 
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memberikannya, dan barangsiapa menjaga diri dari 
keburukan niscaya Dia akan menjaganya” 
(Al Hadits)
 “Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia”
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Pendidikan  merupakan   hal   yang   sangat   penting   dan   krusial   dalam   suatu 
negara,   karena   dengan   pendidikan   akan   terbukti   eksistensi   dari   sebuah   negara. 
Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu 
bangsa.   Bangsa   Indonesia   yang   saat   ini   masih   dalam   posisi   sebagai   negara 
berkembang masih berupaya agar menjadi negara maju dan lepas dari ketertinggalan 
terutama di  bidang pendidikan.  Bertolak dari  hal   tersebut,  perlu  adanya perhatian 
lebih dari  banyak pihak,  mulai dari  pemerintah,  keluarga dan lembaga pendidikan 
untuk   senantiasa   membuat   terobosan–terobosan   baru   dalam   bidang   pendidikan 
sehingga akan tercapai kualitas pendidikan yang mumpuni.




memilih   model   ataupun  metode   pembelajaran   yang   tepat,   sesuai   dengan   pokok 
bahasan serta tingkat perkembangan siswa.
Matematika   sebagai  mata   pelajaran  yang  mendukung  mata  pelajaran  yang 
lain,  hendaklah dapat dipelajari  dan dikuasai secara baik oleh siswa. Namun pada 
kenyataannya,  banyak   siswa  yang  mengalami  kesulitan  dalam belajar  matematika, 
bahkan  yang   lebih  parah   lagi   ada  yang   sangat   tidak   suka  dengan  mata  pelajaran 
matematika, yang pada akhirnya ditunjukkan dengan rendahnya nilai mata pelajaran 
matematika siswa.
















untuk   belajar.   Aktivitas   belajar   siswa   merupakan   salah   satu   faktor   intern   yang   mempengaruhi 
keberhasilan   prestasi   belajar   pada   diri   siswa.  Jika   siswa  malas   belajar  maka   tentu   saja   aktivitas 
belajarnya minim, sehingga prestasi belajarnya juga rendah.
Selain  itu   faktor   lain  yang mempengaruhi  prestasi  belajar  siswa adalah penggunaan metode 
pembelajaran.  Dalam  mengajar  matematika,   selama   ini   guru  masih   sering  menggunakan  metode 
ekspositori,   dimana   guru   mengawali   pelajaran   dengan   menerangkan   materi   pelajaran,   kemudian 
dilanjutkan   dengan  memberikan   contoh   soal   serta   jawabannya   disertai   dengan   latihan   soal   sesuai 





Bertolak   dari   hal   tersebut   perlu   diupayakan   suatu   model   pembelajaran   yang   mampu 






dengan   metode   ini   siswa   dihadapkan   pada   permasalahan   sehari–hari   yang   berhubungan   dengan 
matematika dan diajak untuk memecahkan permasalahan tersebut. Siswa secara rutin bekerja dalam 
kelompok   yang   telah   dibentuk,   untuk   menyelesaikan   permasalahan   yang   diberikan.   Guru   hanya 
mengarahkan dan membimbing siswa. Karena siswa bekerja dalam kelompok, akan memotivasi siswa 
untuk   bekerja   sama,   dimana  yang  mungkin   biasanya   tidak   aktif   berfikir,akan   aktif   berfikir   untuk 
menyelesaikan masalah yang diberikan.











dalam segi  pemahaman  konsep.  Berkaitan  dengan  masalah   ini  dapat  diteliti   apakah  benar   jika 
pemahaman konsep baik prestasi belajar siswa juga baik.
3.  Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika siswa disebabkan oleh rendahnya aktivitas 












Dari   identifikasi  masalah di  atas,  agar  permasalahan   yang dikaji  dapat   lebih  terarah  maka 
masalah tersebut penulis batasi sebagai berikut:













2. Apakah   aktivitas   belajar   matematika   yang   lebih   tinggi   menghasilkan   prestasi   belajar 
matematika yang lebih baik dibanding dengan aktivitas belajar matematika yang lebih rendah 
pada pokok bahasan lingkaran ?
3. Apakah   terdapat   ketergantungan   antara   metode   pembelajaran   dan   aktivitas   belajar   siswa 
terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran ?  
F.  Tujuan Penelitian
1. Untuk   mengetahui   apakah   pembelajaran   matematika   dengan   menggunakan   metode 
pembelajaran    problem   solving  menghasilkan   prestasi   belajar  matematika   yang   lebih   baik 
dibandingkan dengan menggunakan metode ekspositori.
2. Untuk mengetahui  apakah  aktivitas  belajar   tinggi  menghasilkan  prestasi  belajar  matematika 





Penelitian   ini   diharapkan   dapat   bermanfaat   bagi   para   guru,   calon   guru,   dan   siswa   pada 
umumnya. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai  masukan   bagi   guru  maupun   calon   guru  matematika   dalam  menentukan 













sebelumnya.  Berawal   dari   hal   seperti   inilah   akhirnya  manusia   akan  mengalami   perubahan   dalam 
banyak   hal,   dari   yang   dulunya   tidak   tahu  menjadi   tahu,   dari   kurang  mahir  menjadi  mahir   dan 
sebagainya. Sehingga dengan perubahan­perubahan yang dialami tersebut akan berguna bagi kehidupan 
ataupun proses belajar  selanjutnya.  Sebagian orang beranggapan bahwa belajar  adalah semata­mata 





sendiri   dalam   interaksi   dengan   lingkungannya”.   Sedangkan  Winkel   dalam  Gino,   dkk   (1998:   17) 
mendefinisikan  bahwa ”Belajar   adalah   suatu   aktivitas  mental   atau  psikis  yang  berlangsung  dalam 
interaksi   aktif   dengan   lingkungan,   yang   menghasilkan   perubahan­perubahan   dalam   pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan. Konstan maksudnya 
tetap atau tahan lama”.
Menurut  Oemar  Hamalik   (2001:  37),   ”Belajar   adalah   suatu  proses  perubahan   tingkah   laku 





Sebagai   seorang   pendidik,   guru   berperan   untuk  membantu   siswa  mencapai   tujuan   belajar. 
Karena   pada   dasarnya   siswa   belumlah  mandiri   secara   personal   sehingga   ia  masih  membutuhkan 























Proses   belajar  mengajar   yang   terjadi  melibatkan   beberapa   komponen   seperti:   siswa,   guru, 






Metode   pembelajaran   memegang   peranan   penting   dalam   proses   belajar   mengajar,   karena 
merupakan salah satu penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru hendaklah 
mengetahui  macam­macam  metode   pembelajaran   dan  mampu  memilih  metode   yang   tepat   untuk 
keberhasilan   proses   belajar  mengajar.   Purwoto   (2003:   65)   berpendapat   bahwa,   ”Metode  mengajar 
adalah cara­cara yang tepat dan serasi dengan sebaik­baiknya, agar guru berhasil dalam mengajarnya, 
agar mengajar mencapai tujuannya atau sasarannya”.




Metode   ekspositori   hampir  mirip   dengan  metode   ceramah   dalam   hal   terpusatnya   kegiatan 







setelah   diberi   latihan   soal,   maka   metode   ceramah   pada   pelajaran   non   eksak   hanya   merupakan 
penyampaian   materi,   pada   pembelajaran   matematika   sedikit   berubah   bentuknya   menjadi   metode 
ekspositori. 
Sukirman  dkk   (2002:  43  berpendapat  bahwa metode  ekspositori  adalah  pembelajaran  yang 
diawali   dengan   guru   menerangkan   materi   pelajaran   kemudian   memberikan   contoh   soal   beserta 
jawabannya dan diakhiri dengan latihan yang sesuai dengan materi yang diterangkan. Menurut mereka , 







digunakannya untuk  memecahkan  masalah  yang baru.  Namun memecahkan  masalah   tidak  sekedar 
menerapkan aturan­aturan yang diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pelajaran baru”.
Menurut Mulyono Abdurrahman (1999: 254), ”Pemecahan masalah adalah aplikasi konsep dan 
ketrampilan.   Dalam   pemecahan   masalah   biasanya   melibatkan   beberapa   kombinasi   konsep   dan 
ketrampilan dalam situasi baru atau situasi yang berbeda”. 





untuk  menentukan   jawaban   permasalahan.  Adapun   langkah–langkah   dalam  melaksanakan  metode 
problem solving adalah:
1). Mengemukakan masalah















Tujuan utama digunakannya metode  problem solving  adalah  untuk  memberi  kemampuan dan 
kecakapan praktis kepada siswa sehingga tidak takut menghadapi hidup yang penuh problem serta 



















itu   harus   diperoleh   dengan  pengamatan   sendiri,   pengalaman   sendiri,   penyelidikan   sendiri,   dengan 
bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun secarta teknis”. Hal 
ini menunjukkan bahwa setiap orang yang belajar  harus aktif  sendiri,   tanpa adanya aktivitas, maka 
proses belajar tidak mungkin terjadi.
Terdapat banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas tersebut 
tidak   hanya   mendengarkan   dan   mencatat   saja   seperti   yang   biasanya   terjadi   di   sekolah­sekolah 



























memang  diperlukan  kreativitas   dari  guru  untuk   senantiasa  membuat  berbagai  pembaharuan  dalam 






Purwoto   (2003:   12­13)   mengemukakan,   ”Matematika   adalah   pengetahuan   tentang   pola 
keteraturan,pengetahuan   tentang   struktur   yang   terorganisasikan  mulai   dari   unsur­unsur   yang   tidak 
didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma dan postulat dan akhirnya ke dalil”. Ruseffendi 
(1988: 261) dalam bukunya mendefinisikan bahwa ”Matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan, 
ilmu   tentang  struktur  yang  terorganisasi  mulai  dari  unsur  yang  tidak  didefinisikan,  ke unsur  yang 
didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil”. Dari beberapa definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang pola, struktur yang terorganisasi dari bilangan­



























Karena diameter adalah dua kali jari–jari ( r ) maka  rk ..2pi=
2) Menentukan rumus luas lingkaran
­ Menghitung pendekatan luas lingkaran dengan menghitung persegi satuan
­  Dengan menggunakan  pendekatan   luas  persegi  panjang   jika   lingkaran  dibagi  menjadi 
















bagus  maka   proses   pembelajaran   yang   berlangsung   dikatakan   berhasil.   Salah   satu   faktor   penentu 
keberhasilan   proses   pembelajaran   adalah   aktivitas   belajar   siswa   serta  metode   pembelajaran   yang 
digunakan.
Metode  problem   solving  merupakan   cara  mengajar   yang   dapat  mengaktifkan   siswa   dalam 
kegiatan belajar  mengajar, dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang diberikan oleh guru, 
kemudian siswa diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan pengetahuan atau informasi 
yang  telah  ia  dapatkan sebelumnya melalui  diskusi  dengan  teman sekelompoknya,  sedangkan guru 
sebagai  pembimbing siswa dalam menemukan pemecahan masalah  yang  tepat.  Melalui  metode  ini 
siswa   dilatih  menyelesaikan   permasalahan  yang  disajikan   dengan  mengidentifikasi   terlebih   dahulu 
permasalahan yang ada, kemudian mencari penyelesaiannya melalui langkah­langkah yang sistematis 




siswa   cenderung   pasif   karena   guru  masih  mendominasi   kelas,   siswa   hanya  mendengar,  mencatat 
ataupun memperhatikan penjelasan guru dan tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan teman yang 
lainnya,   akibatnya   siswa  menjadi  bosan  karena  monotonnya  proses   pembelajaran  yang   terjadi   dan 
akhirnya akan berpengaruh juga pada prestasi belajar  siswa. Dengan demikian diduga bahwa siswa 
yang   diberi   metode  problem   solving  akan   mempunyai   prestasi   belajar   matematika   yang   secara 
signifikan lebih baik dibandingkan dengan siswa­siswa yang diberi metode ekspositori.




siswa yang aktivitas  belajarnya kurang  tidak  banyak  informasi  yang  ia  dapatkan,  bahkan bisa   jadi 
informasi   yang   ia   dapatkan   sangat   minimal   sehingga  mengakibatkan   prestasi   belajarnya   rendah. 
Sehingga diduga bahwa siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi akan mempunyai prestasi belajar 
matematika yang lebih baik dari pada siswa yang aktivitas belajarnya lebih rendah.
Pada metode  problem solving  menuntut siswa untuk aktif  dalam memecahkan permasalahan 
yang disajikan. Bagi siswa yang aktivitas belajarnya tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi tuntutan 
tersebut,   tapi  cukup sulit  bagi   siswa yang aktivitas  belajarnya  kurang.  Sehingga untuk  siswa yang 
aktivitas  belajarnya tinggi  mungkin cocok dengan metode ini  sehingga menghasilkan prestasi  yang 
lebih baik.  Sedang siswa yang mempunyai aktivitas belajar   lebih rendah merasa tidak nyaman dan 
tergantung   pada   temannya   yang   lebih   pandai,   tidak  mau   untuk   berusaha   sehingga  menyebabkan 




Berdasarkan kajian  teori  dan kerangka pemikiran di  atas,  maka dapat  dirumuskan hipotesis 
penelitian sebagai berikut:














VIII   semester  genap   tahun   ajaran  2006/2007.  Adapun   alasan  pemilihan   tempat  penelitian   tersebut 






        Dalam   penelitian   ini   peneliti   akan   menggunakan   pendekatan   eksperimental   semu  (quasi 
experimental), karena peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Budiyono (2003: 82) bahwa, “Tujuan penelitian eksperimental semu adalah 

















                     Sebelum diadakan penelitian eksperimental antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, 
terlebih   dahulu   prestasinya   dilihat   apakah   seimbang   atau   tidak   dengan   cara   melakukan   uji 
keseimbangan,   yaitu   dengan   uji   t   berdasarkan   nilai  Ujian  Semester   ke­1   kelas  VIII   tahun   ajaran 






yang   akan   diteliti”.   Dalam   penelitian   ini   populasinya   adalah   seluruh   siswa   kelas   VIII   SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 yang berjumlah 175 yang terbagi menjadi 5 kelas.
2. Sampel



























































barang­barang tertulis.  Menurutnya,  dalam melaksanakan metode dokumentasi,  peneliti  menyelidiki 
benda­benda tertulis, seperti buku­buku,

















pertanyaan tertulis  yang digunakan untuk memperoleh informasi dari  responden dalam arti   laporan 
tentang  pribadinya,   atau  hal­hal  yang  ia  ketahui”.  Menurut  Budiyono   (2003:  47),   “Metode angket 



















itu   sendiri   adalah  kriteria   dari   suatu  kinerja.  Budiyono  menyarankan   langkah­langkah  yang  dapat 
dilakukan pembuat soal untuk mempertinggi validitas isi, yaitu:




































Suke Silverius  (1991:166­169)  mengemukakan bahwa,  Tingkat  kesukaran dinyatakan dengan 
indeks kesukaran (difficulty indeks),  yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab 






















Budiyono   mengatakan   bahwa   “Kata   reliabel   sering   disebut   dengan   nama   lain,   misalnya 




























































itu   sendiri   adalah   kriteria   dari   suatu   kinerja.  Untuk  menilai   apakah   suatu   instrumen  mempunyai 
validitas isi yang tinggi atau tidak, dilakukan melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh 






internal  masing­masing  butir  dilihat  dari  korelasi   antara   skor­skor  butir­butir   tersebut  dengan  skor 
totalnya.
Uji konsistensi internal digunakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut konsisten atau 























































Sebelum   eksperimen   berlangsung,   kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol   diuji 









































1μ  =  1X = rerata nilai ujian semester ganjil tahun ajaran 2006/2007 kelas eksperimen






























)S(z i    = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
3) Tingkat Signifikansi : α  = 0.05
4) Daerah Kritik











































































iα =  efek faktor A kategori ke­i terhadap  ijkX  
jβ = efek faktor B kategori ke­j terhadap  ijkX













a1 ab11 ab12 ab13
a2 ab21 ab22 ab23
Prosedur pengujian:
1) Hipotesis
a)  0α:H i0A = , untuk semua harga i (tidak ada perbedaan efek antarbaris)
0α:H i1A ≠ ,untuk paling sedikit ada satu harga i (ada perbedaan efek antar        baris)
b) 
0β:H j0A = , untuk semua harga j (tidak ada perbedaan efek antar kolom)
0,β:H j1A ≠ untuk paling sedikit ada satu harga j (ada perbedaan efek antar kolom)
c)  ( ) 0αβ:H ij0AB = , untuk semua pasang (i,j) (tidak ada interaksi baris dan kolom)



































































JKA =  ( ) ( ){ }13n h −
JKB =  ( ) ( ){ }14n h −










1pdkA −= 1qdkB −=



























 Untuk  0AH  adalah  RKG
RKA
Fa =
 Untuk  0BH adalah Fb =  RKG
RKB





































< α atau 
> α
< α atau 
> α
< α atau 
> α
­
















Validasi   isi  dilakukan oleh  guru  matematika  SMP Muhammadiyah 7 Surakarta    yaitu  Bapak Heri 
























Berdasarkan   uji   konsistensi   internal   pada   hasil   uji   coba   angket   aktivitas   belajar   siswa   yang 
menggunakan   rumus  korelasi  momen   product  dari  Karl  Pearson,   dari   35   item yang   diujicobakan 
diperoleh 27 item yang konsisten. Dua puluh tujuh item ini dinyatakan konsisten karena robs­nya lebih 
besar dari 0,3 dan 8 item soal yang tidak konsisten robs­nya lebih kecil dari 0,3. Delapan soal itu adalah 









deviasi   (s).  Dari   perhitungan   kedua   kelas   penelitian   diperoleh   X =   68,58904   dan   s   =   10,74688. 
Perhitungan kategorinya yaitu:
a. Rendah jika X < 63,2156 
b. Sedang jika  73,96248X63,2156 ≤≤
c. Tinggi jika X > 73,96248
Berdasarkan kategori ini untuk kelas eksperimen terdapat 17 siswa yang termasuk kategori aktivitas 
belajar   tinggi,  14   siswa   termasuk  kategori   aktivitas  belajar   sedang  dan  7  siswa  termasuk  kategori 
















60   63   80   53   53 
73   57   63   53   60 























60 80 80 40 40 9,038915





dari   uji   keseimbangan   menggunakan   metode   Lilliefors   dengan   tingkat   signifikansi   0,05.   Dari 
perhitungan uji normalitas kemampuan awal yang diambil dari nilai matematika semester 1 kelas VIII 
pada masing–masing kelas diperoleh harga Lmaks = 0,1316 untuk kelas eksperimen dengan Ltabel = 0,1437 
dan Lmaks  = 0,1476 untuk kelas kontrol dengan Ltabel  = 0,1498. Tampak bahwa harga Lmaks  pada kelas 
eksperimen   dan   kontrol   tidak  melebihi   Ltabel  pada   tiap–tiap   kelas.     Dengan   demikian   diperoleh 




A sebagai  kelas  eksperimen  dengan banyak siswa 38  orang diperoleh   rerata  65,0263 dan  variansi 
82,1885. Kelas VIII B sebagai kelas kontrol dengan banyak siswa 35 orang diperoleh rerata 62,2857 dan 










Sumber Lmaks Ltabel Keputusan Kesimpulan
Kls Eksperimen 0,1075 0,1437 H0 diterima Normal
Kls Kontrol 0,1199 0,1498 H0 diterima Normal
Aktivitas tinggi 0,1011 0,1730 H0 diterima Normal
Aktivitas sedang 0,1283 0,1670 H0 diterima Normal
Aktivitas rendah 0,1110 0,1730 H0 diterima Normal
Dari   tabel   tampak  bahwa harga  L  =  Maks  
)S(z)F(z iii − pada  kelas   eksperimen  dan  kelas 
kontrol,  maupun  pada  kelompok   aktivitas   tinggi,   sedang  dan   rendah   tidak  melebihi  Ltabel.  Dengan 
demikian diperoleh keputusan uji  bahwa H0  diterima. Ini berarti  sampel berasal dari  populasi  yang 
berdistribusi normal (Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 26­31).
c. Uji    Homogenitas Variansi




Sumber obs2χ tabel2χ Keputusan uji Kesimpulan
Metode Pembelajaran 0,30345 3,841 H0 diterima Homogen
Aktivitas belajar 1,9705 5,991 H0 diterima Homogen






diterima,   yang   berarti   kedua   kelas   tersebut   homogen   atau   dengan   kata   lain   kedua   kelas   tersebut 
mempunyai variansi yang sama. (Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 32).
Uji   homogenitas   variansi   antar   tingkat   aktivitas   belajar   siswa   tinggi,   sedang,   rendah 
menghasilkan nilai statistik uji obs











Sumber JK dk RK Fobs F
Metode(A) 1688,0184 1 1688,0184
23,244
5 3,9907
Aktivitas(B) 174,46861 2 87,234304 1,2012 3,1407
Interaksi(AB
) 371,2138 2 185,6069 2,5559 3,1407
Galat
4865,544
5 67 72,620067  ­ ­
Total
7099,245






b. H0B    tidak ditolak karena Fb  =   1,2012 < 3,1407 = F0,05;2;67.  Artinya semua kategori  aktivitas 
belajar  siswa memberikan  efek  yang sama  terhadap prestasi  belajar  matematika  siswa pada 
pokok bahasan lingkaran.
c. H0AB  tidak ditolak karena Fab = 2,5559 < 3,1407 = F0,05;2;67. Artinya tidak terdapat interaksi antara 
metode pembelajaran dan aktivitas  belajar  siswa  terhadap prestasi  belajar  matematika  siswa 
pada pokok bahasan lingkaran.
D. Pembahasan Hasil Analisis






50,45714 = a2,  maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran  problem solving  menghasilkan 
















daerah   kritik   sehingga   H0  tidak   ditolak.   Ini   berarti   tidak   ada   ketergantungan   antara   metode 
pembelajaran dengan aktivitas belajar siswa matematika siswa.








Berdasarkan  kajian   teori   dan  didukung  oleh   pembahasan   hasil   analisis   dan  mengacu   pada 
perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Siswa yang diberi  metode pembelajaran  problem solving  mempunyai  prestasi  belajar 
matematika yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diberi metode ekspositori 
pada pokok bahasan lingkaran.







menyampaikan   implikasi   yang   berguna   baik   secara   teoritis   maupun   praktis   dalam   usaha   untuk 
peningkatan prestasi belajar matematika siswa.
1. Implikasi Teoritis
Hasil  dari  penelitian   ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  pengaruh  yang   signifikan 
antara  penerapan metode  problem solving  dan  metode  ekspositori  dalam pembelajaran  matematika 
terhadap prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan lingkaran. Siswa yang diberi metode 
problem solving memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa 
yang diberi  metode  ekspositori.  Ini  berarti  metode  problem solving  merupakan salah satu alternatif 
metode yang baik dalam pembelajaran matematika.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa tidak berpengaruh terhadap 




masing­masing   kategori   aktivitas   belajar,   metode  problem   solving  lebih   baik   daripada   metode 
ekspositori.
Pada akhirnya, karena keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, maka 
dibutuhkan   kemampuan   guru   untuk   mensinergikan   beberapa   faktor   yang   ada   sehingga   tercapai 
keberhasilan dalam proses pembelajaran.
2. Implikasi Praktis
Hasil  penelitian   ini   dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  guru  untuk  meningkatkan  prestasi 
siswa   terutama  pada  pokok  bahasan   lingkaran,   karena  pada  penelitian   ini   terbukti   bahwa  metode 




Berdasarkan   pembahasan,   kesimpulan   dan   implikasi   dalam   penelitian   ini,   peneliti 
mengemukakan saran­saran sebagai berikut:
1. Bagi Pendidik:
a. Agar   guru  melakukan  variasi   dalam proses   pembelajaran  yang  disesuaikan 























































AC disebut garis tengah atau diameter lingkaran, (d), yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran.
FE D
A CO B


























No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1. Pendahuluan
 Membuka   pelajaran 
dengan   mengingatkan 
kembali   bentuk   lingkaran 
dalam   kehidupan   sehari­
hari, seperti:





2.   Sebutkan   benda­benda   di 






 Menggambar   lingkaran  di 
papan tulis.






















lingkaran   di   depan 
kelas,   kemudian 
menjelaskan.
 Meminta   siswa 
membentuk   kelompok 
yang   terdiri   4­5   orang 
secara acak.







 Meminta   salah   satu 
kelompok   untuk 
mempresentasikan   hasil 
diskusinya   di   depan 






 Memberi   kesempatan 









dan   yang   lain 
menanggapi.
 Bertanya   jika 
belum jelas.
3.  Penutup
 Meminta   siswa   untuk 







rangkuman  dan  yang   lain 
menanggapi.





















No Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi 
Waktu
1. Pendahuluan






 Menjelaskan   pengertian 
lingkaran,   menggambar 











Adakah juring pada gambar di samping? Jika ada, apa nama juring tersebut?
A BOC F E
diameter   yang   disebut   dengan 
phi (pi ).
 Memberikan contoh soal.
 Memberikan   latihan   soal   dan 
berkeliling   memberikan 
bimbingan bila diperlukan. 
 Membahas   soal   yang   dirasa 
sulit di depan kelas.

































































Dari   beberapa   pengukuran   di   atas   didapatkan   bahwa   nilai   perbandingan   keliling   :   diameter 

















































yang   telah   dilakukan   sebelumnya,   dimana   nilai   perbandingan   diameter
keliling
=pi ,   dari   sini   dapat 
disimpulkan bahwa rumus keliling lingkaran adalah  d.pi atau keliling lingkaran = 2. r.pi












No Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1. Pendahuluan
 Membahas PR pertemuan 
sebelumnya   yang   dirasa 
sulit oleh siswa.













diameter   lingkaran   yang 
nilainya   disebut  pi .  Lalu 
memberi pertanyaan:







 Meminta   siswa   untuk 
membentuk   kelompok 
antara   4­5   orang   secara 
acak.





keliling   lingkaran,   guru 
berkeliling   memberikan 
bimbingan.
 Meminta   salah   satu 
kelompok   untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya   di   depan 





























 Memberi   kesempatan 





 Meminta   siswa   untuk 






























No  Aktivitas Guru  Aktivitas Siswa Alokasi Waktu
1 Pendahuluan
 Membahas PR pertemuan   Sebagian  15 menit








 Menjelaskan   tentang 
keliling lingkaran.
 Memberikan contoh soal.




 Membahas   soal  di  depan 
kelas.
 Memberi   kesempatan 
























































































2. Sebuah   roda   berjari­jari   10   cm  menggelinding   di   jalan.   Berapa   jauh   lintasan   yang   dapat 
ditempuh roda tersebut jika roda berputar 100 kali ?
3. Kakek memiliki  kolam  ikan  berbentuk   lingkaran,  kakek  ingin  menanam bunga disekeliling 
kolam tersebut. Jika diameter kolam tersebut 40 m dan biaya untuk menanam bunga per meter 













































































789101112Diketahui jari-jari lingkaran yang diarsir adalah 2 satuan, berapakah luas dari lingkaran tersebut ?






































































berjari­jari   7   cm, 
dibagian   tengahnya 
terdapat   lubang   dengan 
jari­jari   2   cm, 
bagaimanakah   cara 
mencari   luas   piringan 
CD tersebut?
2.  Kegiatan Inti
 Meminta   siswa 
membentuk 
kelompok   yang 



















 Membentuk   kelompok   secara 
acak.
 Berdiskusi   dengan   kelompok 
masing­masing.
 Salah   satu   kelompok 
mempresentasikan   hasil 



































































 Menjelaskan   tentang   luas 
lingkaran.
 Memberikan contoh soal.














 Memberi   kesempatan 






































22 1010 + =  200  = 10 2
Jari­jari = 5 2
Sehingga, LARSIR = LLINGKARAN ­ LPERSEGI










789101112 2 3 4 5 611
















































































































2. Buatlah sudut pusat yaitu  AOB∠  = 40o dan  COD∠  = 120o.
3. Jiplaklah juring AOB, kemudian potonglah .










































1. Masih   ingatkah  kalian 
dengan   bagian­bagian 














2.   Kalau   begitu   apakah 
yang   dimaksud   dengan 
sudut pusat?
2. Kegiatan Inti
 Meminta   siswa 
membentuk 
kelompok   yang 
terdiri   dari   4­5 
orang secara acak.






















 Membentuk   kelompok 
secara acak.
 Berdiskusi   dengan 
kelompok masing­masing.
 Salah   satu   kelompok 
mempresentasikan   hasil 
diskusi   dan   yang   lain 
menanggapi.
60 menit



















 Meminta   salah 
satu   siswa  untuk 
menyampaikan 
hasil   rangkuman 







rangkuman   dan   yang   lain 
menanggapi.








 Mengerjakan   soal 
kuis.
Kelas Kontrol : Metode Pembelajaran Ekspositori













 Menjelaskan   tentang 
hubungan   sudut   pusat, 
panjang   busur   dan   luas 
juring.
 Memberikan contoh soal.




 Membahas   soal   yang 
dirasa   sulit   di   depan 
kelas.
 Memberi   kesempatan 














Perhatikan gambar di samping,jika panjang jari-jari lingkaran 49 cm, berapakah luas daerah yang diarsir?330o
A
BJika diketahui luas lingkaran di samping adalah 154 cm2, berapakah panjang busur AB?






































































2. Buatlah sudut pusat yaitu  AOB∠  = 40 o dan  COD∠  = 120 o.
3. Jiplaklah juring AOB, kemudian potonglah .





















































































No Nama No Nama
1 Aan Apriarsi 1 Adhyzty Mazda Damanto
2 Arifah Yahya Hudillah 2 Agus Rochamin
3 Ayu Retno Wulan Dari 3 Aminah Oktavia Cahaya N
4 Brillyant Jaya Sakti 4 Anjar Sri Widadi
5 Catur Wulan Jati 5 Ardi Yuli Rohmat
6 Danang Dwi Cahyo 6 Arif Dwi Santoso
7 Defri Kurnianto 7 Arif Nooryanto
8 Dian Sabta Dewi 8 Ariyani
9 Dina Oriyani 9 Bongky Sadewa
10 Dwi Haryanto 10 Dani Listiyawan
11 Erian Arian Nurseha 11 Denis Trio Saloko
12 Erma Dwi Hapsari 12 Didit Cahyadi
13 Fafang M Faizuddin Farouq 13 Dita Kusumastuti
14 Fatah Nur Hidayat F 14 Doni Kristanto
15 Ika Sari Eka Lestari 15 Evi Nofita Romadhoni
16 Ima Nur Istiqomah 16 Fandhy Irianto
17 Intan Pandini 17 Fendi Prasetyo
18 Ita Kurniawati 18 Fredi Setiawan
19 Ita Mentari Fajar K 19 Irwan Eko Saputra
20 Jeneri Dian Aprilian 20 Itri Setyorini
21 Joko Susilo 21 Joko Muryanto
22 Kristina Wulandari 22 Muchtar Rahmad
23 Lina Krisnawati 23 Muji Lestari
24 Lina Kusumawati 24 Mundhofar
25 Masyithoh Putri Pertiwi 25 Putra Angga Susilo
26 Nurpitasari 26 Revi Yuvian
27 Ratna Yunita 27 Ridwan Prasetyo
28 Rendra Mahardiana Saputra 28 Riyadi Tri Nugroho
29 Roni Kristiawan 29 Sri Wahyuni
30 Septi Nur Wijayanti 30 Tri Wulandari
31 Shindi Sinta Sanjaya 31 Tulus Sudarsono
32 Siti Umayah 32 Vinda Wijayanti
33 Steffany Diastri Devi 33 Wahyu Apriadi
34 Taramida Catur Riana 34 Yunila Sari
35 Tri Iska Sutarti 35 Zainu Arfani Suhada
36 Vera Alviani ­ ­
37 Yudis Cipta Prayogo ­ ­











































































b. pi p2 d. 2pi  p 2





















































20. Dari   gambar   di   samping   sudut  manakah   yang   disebut   dengan 
sudut pusat………..
a.  STU∠ c.  PQR∠













































































1. a b c d 19. a b c d
2. a b c d 20. a b c d
3.  a b c d 21. a b c d
4. a b c d 22. a b c d
5. a b c d 23. a b c d
6. a b c d 24. a b c d
7. a b c d 25. a b c d
8. a b c d 26. a b c d
9. a b c d 27. a b c d
10. a b c d 28. a b c d
11. a b c d 29. a b c d
12. a b c d 30. a b c d
13.  a b c d
14.  a b c d
15.  a b c d
16. a b c d
17. a b c d










































Diketahui : Diameter kandang = 15 m ( 14,3=pi )
Ditanya : Panjang seng/keliling kandang 




















































































































































































































































































































































6.  Setelah   selesai  mengerjakan   teliti   kembali   jawaban   anda  kemudian  kumpulkan   soal   ini  beserta 
lembar jawabannya!




































b. pi p2 d. 2pi  p 2










































16. Dari   gambar   di   samping   sudut  manakah   yang   disebut   dengan 
Rsudut pusat………..
a.  STU∠ c.  PQR∠



















 p d.  pi2 p





















































1. a b c d 19. a b c d
2. a b c d 20. a b c d
3.  a b c d 21. a b c d
4. a b c d 22. a b c d
Lampiran 12
5. a b c d 23. a b c d
6. a b c d 24. a b c d
7. a b c d 25. a b c d
8. a b c d
9. a b c d
10. a b c d
11. a b c d
12. a b c d
13.  a b c d
14.  a b c d
15.  a b c d
16. a b c d
17. a b c d








































Diketahui : Diameter kandang = 15 m ( 14,3=pi )
Ditanya : Panjang seng/keliling kandang 











































































































































































































































































































































































































































































Sub pokok bahasan Indikator C1 C2 C3 C4 Jumlah  Keterangan
Bagian­bagian 
lingkaran
Siswa   dapat   mengenal 
bagian­bagian lingkaran
1,2,3 10 ­ ­ 4
Keliling lingkaran Siswa   dapat  menuliskan 
rumus keliling lingkaran
Siswa   dapat   menggunakan 
































Siswa   dapat   menggunakan 
perbandingan   sudut   pusat, 
panjang   busur   dan   luas 
juring dalam menyelesaikan 
masalah
























































































































































































































































































7. Setelah   selesai  mengerjakan   teliti   kembali   jawaban   anda  kemudian  kumpulkan   soal   ini 
beserta lembar jawabannya!

























































b. pi p2 d. 2pi  p 2
















































20. Dari   gambar   di   samping   sudut  manakah   yang   disebut   dengan 
sudut pusat………..
a.  STU∠ c.  PQR∠












































































1. a b c d 19. a b c d
2. a b c d 20. a b c d
3.  a b c d 21. a b c d





5. a b c d 23. a b c d
6. a b c d 24. a b c d
7. a b c d 25. a b c d
8. a b c d 26. a b c d
9. a b c d 27. a b c d
10. a b c d 28. a b c d
11. a b c d 29. a b c d
12. a b c d 30. a b c d
13.  a b c d
14.  a b c d
15.  a b c d
16. a b c d
17. a b c d





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
9 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
10 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
11 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
12 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
13 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
14 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
15 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
18 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
20 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
21 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
24 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
25 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
27 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
28 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
31 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
32 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
X∑ 25 24 19 18 20 25 22 13 24 12 6
2X∑ 25 24 19 18 20 25 22 13 24 12 6
XY∑ 430 415 310 323 353 428 388 239 412 219 117
2)( X∑ 625 576 361 324 400 625 484 169 576 144 36
2)( Y∑ 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225
rXY  0.386 0.3896 0.0267 0.4194 0.3942 0.3547 0.4452 0.3871 0.3445 0.3405 0.3426
Kriteria  Kons Kons Inkons Kons Kons Kons Kons Kons Kons Kons Kons
Kesukaran  0.7576 0.7273 0.5758 0.5455 0.6061 0.7576 0.6667 0.3939 0.7273 0.3636 0.1818
Kriteria  mudah sedang sedang sedang sedang mudah sedang sedang mudah sedang sukar
Keputusan  dipakai  dipakai  dibuang  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai  dipakai 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Lampiran 8
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
10 5 6 4 25 5 28 4 27 13 21 8
10 5 6 4 25 5 28 4 27 13 21 8
190 94 120 83 446 100 475 74 460 245 340 132

















0.4063 0.2417 0.3947 0.3725 0.636 0.3538 0.3934 0.1878 0.3868 0.4694 ­0.006 0.036
Kons Inkons Kons Kons Kons Kons Kons Inkons Kons Kons Inkons Inkons
0.303 0.1515 0.1818 0.1212 0.7576 0.1515 0.8485 0.1212 0.8182 0.3939 0.6364 0.2424
sedang sukar sukar sukar mudah sukar mudah sukar mudah sedang sedang sukar




Y225 24 26 27 28 29 30
0 1 1 1 0 0 0 12 144
0 0 1 1 1 0 0 13 169
1 1 1 1 0 0 1 14 196
0 0 1 1 1 1 1 20 400
1 1 1 1 1 1 1 14 196
0 0 1 1 1 0 1 11 121
0 1 1 1 1 1 1 14 196
0 1 1 1 1 0 1 17 289
1 0 1 0 1 0 1 10 100
0 1 1 1 1 1 1 21 441
1 1 1 1 1 1 1 18 324
0 1 1 1 1 1 1 15 225
0 0 1 1 1 0 0 9 81
1 1 0 0 0 0 0 9 81
0 0 1 1 1 0 1 12 144
1 1 1 1 1 1 1 20 400
0 1 1 1 1 1 1 21 441
1 1 1 1 1 1 1 16 256
1 1 0 1 1 1 1 19 361
0 1 1 1 1 0 1 18 324
1 1 1 1 1 1 1 18 324
0 1 0 0 1 0 1 9 81
1 0 1 1 1 1 0 20 400
0 1 1 1 1 1 1 18 324
1 1 1 1 1 1 1 20 400
1 1 1 1 1 1 1 22 484
0 0 1 0 1 0 1 12 144
0 1 1 1 0 0 1 11 121
1 1 1 1 1 1 1 25 625
1 1 1 1 1 1 1 22 484
0 0 0 1 1 0 0 12 144
1 1 1 0 1 0 1 23 529
1 1 1 1 1 1 1 20 400
24 16 29 28 29 18 27 535 9349
24 16 29 28 29 18 27
416 290 486 472 489 343 460
576 256 841 784 841 324 729
286225 286225 286225 286225 286225 286225 286225
0.4047 0.4102 0.3252 0.3374 0.3868 0.6885 0.3868
Kons Kons Kons Kons Kons Kons Kons
0.7273 0.4848 0.8788 0.8485 0.8788 0.5455 0.8182
mudah sedang mudah mudah mudah sedang mudah





1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
9 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
11 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Lampiran 9
13 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
14 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
15 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
16 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
17 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
18 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
20 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
21 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
24 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
25 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
27 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
28 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
31 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
X∑ 25 24 18 20 25 22 13 24 12 6
p 0.7576 0.7273 0.5455 0.6061 0.7576 0.6667 0.3939 0.7273 0.3636 0.1818
q 0.2424 0.2727 0.4545 0.3939 0.2424 0.3333 0.6061 0.2727 0.6364 0.8182
pq 0.1837 0.1983 0.2479 0.2388 0.1837 0.2222 0.2388 0.1983 0.2314 0.1488
 
12 14 15 16 17 18 20 21 24 25 26
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
10 6 4 25 5 28 27 13 24 16 29
0.303 0.1818 0.1212 0.7576 0.1515 0.8485 0.8182 0.3939 0.7273 0.4848 0.8788
0.697 0.8182 0.8788 0.2424 0.8485 0.1515 0.1818 0.6061 0.2727 0.5152 0.1212
0.2112 0.1488 0.1065 0.1837 0.1286 0.1286 0.1488
0.238




y227 28 29 30
1 0 0 0 11 121
1 1 0 0 11 121
1 0 0 1 11 121
1 1 1 1 20 400
1 1 1 1 11 121
1 1 0 1 9 81
1 1 1 1 13 169
1 1 0 1 15 225
0 1 0 1 10 100
1 1 1 1 18 324
1 1 1 1 17 289
1 1 1 1 12 144
1 1 0 0 7 49
0 0 0 0 9 81
1 1 0 1 10 100
1 1 1 1 19 361
1 1 1 1 17 289
1 1 1 1 15 225
1 1 1 1 17 289
1 1 0 1 16 256
1 1 1 1 17 289
0 1 0 1 7 49
1 1 1 0 19 361
1 1 1 1 17 289
1 1 1 1 19 361
1 1 1 1 19 361
0 1 0 1 10 100
1 0 0 1 10 100
1 1 1 1 22 484
1 1 1 1 20 400
1 1 0 0 9 81
0 1 0 1 21 441
1 1 1 1 20 400
28 29 18 27 478 7582
0.8485 0.87879 0.5455 0.8182 st2 20.57
r11 0.81010.1515 0.12121 0.4545 0.1818





1 2 3 4 5 6 7
1 2 2 4 4 3 3 2
2 4 4 4 2 3 4 2
3 2 3 2 3 4 1 2
4 2 3 3 2 3 3 2
5 4 4 3 2 4 2 2
6 4 2 2 4 4 2 4
7 2 2 2 2 4 4 1
8 2 2 3 3 3 2 2
9 4 4 4 2 2 3 2
10 4 3 2 4 4 3 4
11 3 2 4 2 4 3 1
12 4 4 3 1 4 2 2
13 4 4 3 3 3 3 2
14 2 4 4 2 4 2 2
15 2 3 3 3 4 3 2
16 2 2 2 3 3 2 2
17 2 4 3 2 4 4 2
18 2 2 2 3 3 2 2
19 2 3 4 2 4 4 2
20 2 2 3 2 2 2 1
21 2 4 4 3 4 3 2
22 2 3 2 3 4 3 2
23 3 3 3 2 3 3 2
24 2 2 2 2 2 2 2
25 3 4 3 2 3 2 2
26 2 4 4 4 4 4 2
27 3 3 3 3 3 2 2
28 4 2 4 2 4 3 3
Lampiran 17
29 3 4 4 4 4 1 3
30 2 4 4 4 4 4 2
31 4 4 4 4 4 4 2
32 2 2 4 2 3 2 1
33 2 2 2 2 2 2 2
X∑ 89 100 103 88 113 89 68
2X∑ 265 328 343 258 403 265 154
XY∑ 8408 9431 9695 8241 10633 8375 6421
2)( X∑ 7921 10000 10609 7744 12769 7921 4624
2)( Y∑ 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
rxy 0.36162 0.346952 0.310218 0.0948 0.300042 0.24063 0.3554
Kriteria   Kons Kons Kons Inkons Kons Inkons Kons
Keputusan  dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai
 
8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 2 3 3 3 3 3
2 3 2 4 2 4 4 2
2 1 1 2 2 3 3 4
3 2 2 3 2 3 2 2
4 1 1 4 4 3 2 4
4 2 2 2 2 4 2 2
2 1 1 2 2 3 2 2
2 2 3 4 2 3 3 4
4 2 3 3 4 4 3 2
3 3 4 2 4 3 2 3
2 1 3 4 3 2 2 2
4 1 1 4 3 3 2 2
4 1 1 4 3 4 4 1
2 2 2 3 2 4 3 2
2 1 1 1 3 3 2 2
2 1 1 3 2 2 2 3
2 1 2 3 2 4 4 2
2 4 1 2 2 3 3 2
2 1 2 4 2 3 3 3
1 1 1 3 1 2 2 1
2 3 2 2 2 2 2 2
2 2 1 1 1 3 3 2
3 1 2 2 3 2 2 3
2 1 1 2 2 2 2 2
2 2 4 2 2 4 2 4
2 1 1 2 2 2 2 2
2 1 2 3 3 4 3 2
4 3 2 2 4 4 2 3
2 4 4 4 2 4 3 2
2 1 2 2 2 3 2 3
3 1 2 3 4 3 4 2
1 1 1 1 1 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2
80 56 62 88 80 99 84 78
218 122 144 264 218 319 230 206
7572 5269 5886 8339 7563 9397 7920 7372
6400 3136 3844 7744 6400 9801 7056 6084
9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
0.38434 0.1433 0.340357 0.416047 0.35073 0.601489 0.352737 0.35303
Kons Inkons Kons Kons Kons Kons Kons Kons
dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai
16 17 18 19 20 21 22 23
2 4 2 2 4 4 1 4
2 2 3 2 2 3 3 3
4 2 3 1 3 3 4 3
4 2 2 1 2 4 3 4
2 4 3 1 2 3 1 3
2 3 4 2 4 4 3 3
2 2 3 1 2 3 4 4
4 2 3 1 2 3 3 3
2 3 2 2 3 1 1 1
4 4 1 3 4 2 1 1
2 2 3 1 1 4 4 4
2 2 2 1 2 3 1 3
2 3 4 4 4 4 1 2
4 2 2 1 2 4 3 4
2 2 2 1 2 3 2 2
2 1 2 1 2 3 4 3
3 4 3 2 2 3 1 4
2 3 3 1 3 3 4 2
3 2 4 2 2 4 4 4
2 2 4 1 2 3 3 3
2 1 3 1 1 3 3 3
2 2 2 1 2 3 2 2
4 4 4 1 2 4 4 4
2 2 2 2 3 3 3 3
2 2 3 1 2 3 3 3
2 3 3 1 2 3 3 3
2 2 4 2 4 4 3 4
2 3 4 1 3 4 2 4
4 4 2 2 4 1 2 3
2 2 3 1 2 3 3 3
4 4 2 1 3 1 1 2
1 3 4 1 1 3 4 4
2 2 3 1 2 3 4 2
83 85 94 47 81 102 88 100
235 245 290 83 225 338 276 328
7840 8027 8852 4473 7649 9627 8150 9426
6889 7225 8836 2209 6561 10404 7744 10000
9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
0.32478 0.32689 0.2945 0.388143 0.30986 0.3993 ­0.188 0.328621
Kons Kons Inkons Kons Kons Kons Inkons Kons
dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai
 
24 25 26 27 28 29 30 31
2 2 3 3 3 2 3 3
2 4 2 4 2 2 3 3
2 4 4 4 2 3 2 4
2 2 3 4 3 2 4 4
4 1 3 3 2 1 3 3
2 2 2 2 4 1 3 3
2 2 1 2 3 2 3 4
3 4 3 3 2 4 3 3
2 2 2 2 3 2 2 1
3 4 3 3 3 4 1 1
2 4 4 1 3 1 4 4
4 3 3 3 2 2 3 2
4 4 2 3 4 4 2 4
2 3 4 4 2 1 3 4
2 2 2 4 3 1 3 3
2 2 3 3 3 1 3 4
2 3 2 4 3 4 3 4
4 2 1 4 3 1 3 4
3 4 4 3 3 3 3 4
1 1 2 1 2 1 3 3
2 2 2 2 2 1 2 4
2 2 1 4 3 1 3 3
2 2 3 4 2 2 4 4
2 2 2 3 2 2 4 1
4 4 4 4 4 1 3 4
2 3 1 4 4 2 3 3
2 3 4 3 4 2 3 4
2 2 4 3 3 2 4 4
2 3 2 2 3 4 2 1
2 3 1 4 4 2 3 3
2 2 3 2 3 2 2 1
2 1 4 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 1 3 4
78 86 86 99 93 66 96 104
204 254 258 325 279 166 294 364
7372 8198 8131 9357 8770 6303 8974 9813
6084 7396 7396 9801 8649 4356 9216 10816
9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561 9492561
0.37057 0.56549 0.32018 0.39468 0.3884 0.44299 0.0529 0.31399
Kons Kons Kons Kons Kons Kons Inkons Kons
dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai
 
Y Y232 33 34 35
4 4 3 2 98 9604
4 3 3 3 101 10201
3 3 3 1 93 8649
4 4 4 4 99 9801
4 4 4 4 99 9801
3 1 3 3 96 9216
3 4 3 4 86 7396
3 2 3 3 97 9409
1 1 2 2 83 6889
2 2 1 1 96 9216
4 3 3 3 95 9025
2 4 4 1 89 7921
4 4 4 4 111 12321
4 3 3 3 98 9604
4 3 3 3 84 7056
2 3 3 2 81 6561
4 3 4 3 102 10404
4 3 3 3 91 8281
4 3 4 4 108 11664
3 3 4 3 73 5329
4 3 3 4 87 7569
4 3 3 4 83 6889
4 4 4 4 103 10609
4 3 3 2 78 6084
4 3 3 3 101 10201
4 4 3 4 95 9025
4 4 3 3 103 10609
4 4 4 4 109 11881
3 1 2 3 98 9604
4 4 3 4 97 9409
1 1 2 2 89 7921
3 3 4 3 78 6084
4 3 3 3 80 6400
113 100 104 99 3081 290633
413 332 344 325
10655 9407 9752 9335
12769 10000 10816 9801
9492561 9492561 9492561 9492561
0.376478 0.2404 0.1917 0.31851
Kons Inkons Inkons Kons 





1 2 3 5 7 8 10 11 12
1 2 2 4 3 2 2 2 3 3
2 4 4 4 3 2 2 2 4 2
3 2 3 2 4 2 2 1 2 2
4 2 3 3 3 2 3 2 3 2
5 4 4 3 4 2 4 1 4 4
6 4 2 2 4 4 4 2 2 2
7 2 2 2 4 1 2 1 2 2
8 2 2 3 3 2 2 3 4 2
9 4 4 4 2 2 4 3 3 4
10 4 3 2 4 4 3 4 2 4
11 3 2 4 4 1 2 3 4 3
12 4 4 3 4 2 4 1 4 3
13 4 4 3 3 2 4 1 4 3
Lampiran 18
14 2 4 4 4 2 2 2 3 2
15 2 3 3 4 2 2 1 1 3
16 2 2 2 3 2 2 1 3 2
17 2 4 3 4 2 2 2 3 2
18 2 2 2 3 2 2 1 2 2
19 2 3 4 4 2 2 2 4 2
20 2 2 3 2 1 1 1 3 1
21 2 4 4 4 2 2 2 2 2
22 2 3 2 4 2 2 1 1 1
23 3 3 3 3 2 3 2 2 3
24 2 2 2 2 2 2 1 2 2
25 3 4 3 3 2 2 4 2 2
26 2 4 4 4 2 2 1 2 2
27 3 3 3 3 2 2 2 3 3
28 4 2 4 4 3 4 2 2 4
29 3 4 4 4 3 2 4 4 2
30 2 4 4 4 2 2 2 2 2
31 4 4 4 4 2 3 2 3 4
32 2 2 4 3 1 1 1 1 1
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X∑ 89 100 103 113 68 80 62 88 80
2X∑ 265 328 343 403 154 218 144 264 218
2)( X∑ 7921 10000 10609 12769 4624 6400 3844 7744 6400
Si2 0.7803 0.7803 0.67235 0.50189 0.43371 0.75189
0.85984
8 0.91667 0.75189
13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
3 3 3 2 4 2 4 4 4 2
4 4 2 2 2 2 2 3 3 2
3 3 4 4 2 1 3 3 3 2
3 2 2 4 2 1 2 4 4 2
3 2 4 2 4 1 2 3 3 4
4 2 2 2 3 2 4 4 3 2
3 2 2 2 2 1 2 3 4 2
3 3 4 4 2 1 2 3 3 3
4 3 2 2 3 2 3 1 1 2
3 2 3 4 4 3 4 2 1 3
2 2 2 2 2 1 1 4 4 2
3 2 2 2 2 1 2 3 3 4
4 4 1 2 3 4 4 4 2 4
4 3 2 4 2 1 2 4 4 2
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2
2 2 3 2 1 1 2 3 3 2
4 4 2 3 4 2 2 3 4 2
3 3 2 2 3 1 3 3 2 4
3 3 3 3 2 2 2 4 4 3
2 2 1 2 2 1 2 3 3 1
2 2 2 2 1 1 1 3 3 2
3 3 2 2 2 1 2 3 2 2
2 2 3 4 4 1 2 4 4 2
2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
4 2 4 2 2 1 2 3 3 4
2 2 2 2 3 1 2 3 3 2
4 3 2 2 2 2 4 4 4 2
4 2 3 2 3 1 3 4 4 2
4 3 2 4 4 2 4 1 3 2
3 2 3 2 2 1 2 3 3 2
3 4 2 4 4 1 3 1 2 2
1 2 1 1 3 1 1 3 4 2
2 2 2 2 2 1 2 3 2 2
99 84 78 83 85 47 81 102 100 78
319 230 206 235 245 83 225 338 328 204









y225 26 27 28 29 31 32 35
2 3 3 3 2 3 4 2 76 5776
4 2 4 2 2 3 4 3 77 5929
4 4 4 2 3 4 3 1 73 5329
2 3 4 3 2 4 4 4 75 5625
1 3 3 2 1 3 4 4 79 6241
2 2 2 4 1 3 3 3 74 5476
2 1 2 3 2 4 3 4 62 3844
4 3 3 2 4 3 3 3 76 5776
2 2 2 3 2 1 1 2 68 4624
4 3 3 3 4 1 2 1 80 6400
4 4 1 3 1 4 4 3 72 5184
3 3 3 2 2 2 2 1 71 5041
4 2 3 4 4 4 4 4 89 7921
3 4 4 2 1 4 4 3 78 6084
2 2 4 3 1 3 4 3 64 4096
2 3 3 3 1 4 2 2 60 3600
3 2 4 3 4 4 4 3 81 6561
2 1 4 3 1 4 4 3 66 4356
4 4 3 3 3 4 4 4 83 6889
1 2 1 2 1 3 3 3 51 2601
2 2 2 2 1 4 4 4 64 4096
2 1 4 3 1 3 4 4 62 3844
2 3 4 2 2 4 4 4 77 5929
2 2 3 2 2 1 4 2 58 3364
4 4 4 4 1 4 4 3 80 6400
3 1 4 4 2 3 4 4 70 4900
3 4 3 4 2 4 4 3 80 6400
2 4 3 3 2 4 4 4 83 6889
3 2 2 3 4 1 3 3 80 6400
3 1 4 4 2 3 4 4 72 5184
2 3 2 3 2 1 1 2 72 5184
1 4 2 2 2 3 3 3 55 3025
2 2 2 2 1 4 4 3 58 3364
86 86 99 93 66 104 113 99 2366 172332





7396 7396 9801 8649 4356 10816 12769 9801
0.9337 1.0587 0.875 0.52841 1.0625 1.1326 0.81439 0.875
Daftar Kemampuan Awal Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol
No Nama Nilai No Nama Nilai
1 Aan Apriarsi 55 1 Adhyzty Mazda Damanto 71
2 Arifah Yahya Hudillah 83 2 Agus Rochamin 68
3 Ayu Retno Wulan Dari 54 3 Aminah Oktavia Cahaya N 68
4 Brillyant Jaya Sakti 87 4 Anjar Sri Widadi 66
5 Catur Wulan Jati 54 5 Ardi Yuli Rohmat 52
6 Danang Dwi Cahyo 63 6 Arif Dwi Santoso 51
7 Defri Kurnianto 64 7 Arif Nooryanto 66
8 Dian Sabta Dewi 73 8 Ariyani 57
9 Dina Oriyani 64 9 Bongky Sadewa 53
10 Dwi Haryanto 54 10 Dani Listiyawan 61
11 Erian Arian Nurseha 74 11 Denis Trio Saloko 82
12 Erma Dwi Hapsari 64 12 Didit Cahyadi 61
13 Fafang M Faizuddin Farouq 70 13 Dita Kusumastuti 67
14 Fatah Nur Hidayat F 82 14 Doni Kristanto 53
15 Ika Sari Eka Lestari 63 15 Evi Nofita Romadhoni 80
16 Ima Nur Istiqomah 63 16 Fandhy Irianto 67
17 Intan Pandini 66 17 Fendi Prasetyo 53
18 Ita Kurniawati 64 18 Fredi Setiawan 52
19 Ita Mentari Fajar K 72 19 Irwan Eko Saputra 64
20 Jeneri Dian Aprilian 64 20 Itri Setyorini 81
21 Joko Susilo 79 21 Joko Muryanto 54
22 Kristina Wulandari 53 22 Muchtar Rahmad 54
23 Lina Krisnawati 74 23 Muji Lestari 63
24 Lina Kusumawati 52 24 Mundhofar 54
Lampiran 19
25 Masyithoh Putri Pertiwi 65 25 Putra Angga Susilo 54
26 Nurpitasari 62 26 Revi Yuvian 66
27 Ratna Yunita 59 27 Ridwan Prasetyo 62
28 Rendra Mahardiana Saputra 72 28 Riyadi Tri Nugroho 55
29 Roni Kristiawan 55 29 Sri Wahyuni 65
30 Septi Nur Wijayanti 59 30 Tri Wulandari 83
31 Shindi Sinta Sanjaya 68 31 Tulus Sudarsono 56
32 Siti Umayah 74 32 Vinda Wijayanti 66
33 Steffany Diastri Devi 72 33 Wahyu Apriadi 57
34 Taramida Catur Riana 65 34 Yunila Sari 55
35 Tri Iska Sutarti 55 35 Zainu Arfani Suhada 63
36 Vera Alviani 53 ­ ­ ­
37 Yudis Cipta Prayogo 60 ­ ­ ­












)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 52 ­13.026 ­1.4369 0.0749  0.0263 0.0486
2 53 ­12.026 ­1.3266 0.0918 0.0789 0.0129
3 53 ­12.026 ­1.3266 0.0918 0.0789 0.0129
4 54 ­11.026 ­1.2163 0.1093 0.1579 0.0486
5 54 ­11.026 ­1.2163 0.1093 0.1579 0.0486
6 54 ­11.026 ­1.2163 0.1093 0.1579 0.0486
7 55 ­10.026 ­1.106 0.1335 0.2368 0.1033
8 55 ­10.026 ­1.106 0.1335 0.2368 0.1033
9 55 ­10.026 ­1.106 0.1335 0.2368 0.1033
10 59 ­6.0263 ­0.6647 0.2546 0.2895 0.0349
11 59 ­6.0263 ­0.6647 0.2546 0.2895 0.0349
12 60 ­5.0263 ­0.5544 0.2912 0.3158 0.0246
13 61 ­4.0263 ­0.4441 0.33 0.3421 0.0121
Lampiran 20
14 62 ­3.0263 ­0.3338 0.3707 0.3684 0.0023
15 63 ­2.0263 ­0.2235 0.4129 0.4474 0.0345
16 63 ­2.0263 ­0.2235 0.4129 0.4474 0.0345
17 63 ­2.0263 ­0.2235 0.4129 0.4474 0.0345
18 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
19 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
20 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
21 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
22 64 ­1.0263 ­0.1132 0.4562 0.5789 0.1227
23 65 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.6316 0.1316
24 65 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.6316 0.1316
25 66 0.9737 0.1074 0.5438 0.6579 0.1141
26 68 2.9737 0.32801 0.6293 0.6842 0.0549
27 70 4.9737 0.54862 0.7088 0.7105 0.0017
28 72 6.9737 0.76923 0.7794 0.7895 0.0101
29 72 6.9737 0.76923 0.7794 0.7895 0.0101
30 72 6.9737 0.76923 0.7794 0.7895 0.0101
31 73 7.9737 0.87954 0.8106 0.8158 0.0052
32 74 8.9737 0.98984 0.8389 0.8947 0.0558
33 74 8.9737 0.98984 0.8389 0.8947 0.0558
34 74 8.9737 0.98984 0.8389 0.8947 0.0558
35 79 13.974 1.54136 0.9382 0.9211 0.0171
36 82 16.974 1.87228 0.9693 0.9474 0.0219
37 83 17.974 1.98258 0.9761 0.9737 0.0024
38 87 21.974 2.4238 0.9922 1 0.0078
          Lmax  0.1316
          Ltabel 0.1437
          Keputusan normal
5. Daerah Kritik















)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4.  Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 51 ­11.286 ­1.2412 0.1075  0.0286  0.0789
2 52 ­10.286 ­1.1312 0.1292  0.0857  0.0435
3 52 ­10.286 ­1.1312 0.1292 0.0857 0.0435
4 53 ­9.2857 ­1.0212 0.1539 0.1714 0.0175
5 53 ­9.2857 ­1.0212 0.1539 0.1714 0.0175
6 53 ­9.2857 ­1.0212 0.1539 0.1714 0.0175
7 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
8 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
9 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
10 54 ­8.2857 ­0.9112 0.1814 0.2857 0.1043
11 55 ­7.2857 ­0.8013 0.2119 0.3429 0.131
12 55 ­7.2857 ­0.8013 0.2119 0.3429 0.131
13 56 ­6.2857 ­0.6913 0.2451 0.3714 0.1263
14 57 ­5.2857 ­0.5813 0.281 0.4286 0.1476
15 57 ­5.2857 ­0.5813 0.281 0.4286 0.1476
16 61 ­1.2857 ­0.1414 0.4443 0.4857 0.0414
17 61 ­1.2857 ­0.1414 0.4443 0.4857 0.0414
Lampiran 21
18 62 ­0.2857 ­0.0314 0.488 0.5143 0.0263
19 63 0.7143 0.07855 0.5319 0.5714 0.0395
20 63 0.7143 0.07855 0.5319 0.5714 0.0395
21 64 1.7143 0.18853 0.5753 0.6 0.0247
22 65 2.7143 0.29851 0.6179 0.6286 0.0107
23 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
24 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
25 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
26 66 3.7143
0.4084
8 0.6664 0.7429 0.0765
27 67 4.7143 0.51846 0.6985 0.8 0.1015
28 67 4.7143 0.51846 0.6985 0.8 0.1015
29 68 5.7143
0.6284
3 0.7389 0.8571 0.1182
30 68 5.7143
0.6284
3 0.7389 0.8571 0.1182
31 71 8.7143
0.9583
6 0.8315 0.8857 0.0542
32 80 17.714 1.94815 0.9744 0.9143 0.0601
33 81 18.714 2.05812 0.9803 0.9429 0.0374
34 82 19.714 2.1681 0.985 0.9714 0.0136
35 83 20.714 2.27807 0.9887 1 0.0113
          Lmax 0.1476
          Ltabel 0.1498







3. H0 :  21 μμ =  ( Kedua kelompok mempunyai kemempuan awal yang sama)









































































































































































a Prestasi Aktivitas Kriteria
1 67 57 Rendah 1 43 76 Tinggi
2 60 84 Tinggi 2 53 60 Rendah
3 63 76 Tinggi 3 37 75 Tinggi
4 80 75 Tinggi 4 47 60 Rendah
5 53 89 Tinggi 5 53 68 Sedang
6 60 53 Rendah 6 60 63 Rendah
7 57 69 Sedang 7 57 67 Sedang
8 53 75 Tinggi 8 40 84 Tinggi
9 57 61 Rendah 9 47 47 Rendah
10 57 57 Rendah 10 47 67 Sedang
11 57 56 Rendah 11 60 57 Rendah
12 60 73 Sedang 12 60 52 Rendah
13 73 75 Tinggi 13 43 62 Rendah
14 73 66 Sedang 14 50 55 Rendah
15 57 90 Tinggi 15 37 51 Rendah
16 63 78 Tinggi 16 67 63 Rendah
17 53 77 Tinggi 17 57 63 Rendah
Lampiran 24
18 60 82 Tinggi 18 60 61 Rendah
19 53 72 Sedang 19 57 79 Tinggi
20 63 83 Tinggi 20 47 88 Tinggi
21 70 85 Tinggi 21 47 64 Sedang
22 43 66 Sedang 22 63 68 Sedang
23 73 66 Sedang 23 50 64 Sedang
24 50 66 Sedang 24 33 75 Tinggi
25 67 84 Tinggi 25 57 61 Rendah
26 63 80 Tinggi 26 53 66 Sedang
27 40 76 Tinggi 27 57 66 Sedang
28 73 70 Sedang 28 43 61 Rendah
29 53 69 Sedang 29 47 75 Tinggi
30 43 73 Sedang 30 53 55 Rendah
31 47 65 Sedang 31 53 82 Tinggi
32 63 53 Rendah 32 47 56 Rendah
33 70 59 Rendah 33 57 73 Sedang
34 57 83 Tinggi 34 47 49 Rendah
35 67 65 Sedang 35 37 57 Rendah
36 63 66 Sedang        
37 60 71 Sedang        
38 60 92 Tinggi        
  XΣ 2281 2737     1766 2270  
 X 60.02632 72.0263     50.45714 64.85714  
  2XΣ 139943 201153     91412 150588  
Variansi 81.70199 108.567     67.78487 98.89076  
s 9.038915 10.4195     8.233157
9.94438
3  
Max 80 92     67 88  
Min 40 53     33 47  
Ukuran Tendensi Sentral dan Dispersi
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
X f fk X f fk
40 1 1 33 1 1
43 2 3 37 3 4
47 1 4 40 1 5
50 1 5 43 3 8
53 5 10 47 8 16
57 6 16 50 2 18
60 6 22 53 5 23
63 6 28 57 6 29
67 3 31 60 4 33
70 2 33 63 1 34
73 4 37 67 1 35
80 1 38    35  






















)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 40 ­20.026 ­2.2156 0.0132 0.0263 0.0131
Lampiran 26
2 43 ­17.026 ­1.8837 0.0301 0.0789 0.0488
3 43 ­17.026 ­1.8837 0.0301 0.0789 0.0488
4 47 ­13.026 ­1.4411 0.0749 0.1053 0.0304
5 50 ­10.026 ­1.1092 0.1335 0.1316 0.0019
6 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
7 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
8 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
9 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
10 53 ­7.0263 ­0.7773 0.2177 0.2632 0.0455
11 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
12 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
13 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
14 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
15 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
16 57 ­3.0263 ­0.3348 0.3707 0.4211 0.0504
17 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
18 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
19 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
20 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
21 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
22 60 ­0.0263 ­0.0029 0.5 0.5789 0.0789
23 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
24 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
25 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
26 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
27 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
28 63 2.9737
0.3289
9 0.6293 0.7368 0.1075
29 67 6.9737 0.77152 0.7794 0.8158 0.0364
30 67 6.9737 0.77152 0.7794 0.8158 0.0364
31 67 6.9737 0.77152 0.7794 0.8158 0.0364
32 70 9.9737 1.10342 0.8643 0.8684 0.0041
33 70 9.9737 1.10342 0.8643 0.8684 0.0041
34 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
35 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
36 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
37 73 12.974 1.43531 0.9251 0.9737 0.0486
38 80 19.974 2.20974 0.9864 1 0.0136
          Lmax 0.1075
          Ltabel 0.1437

















)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
Lampiran 27
1 33 ­17.457 ­2.1203 0.017 0.0286 0.0116
2 37 ­13.457 ­1.6345 0.0516 0.1143 0.0627
3 37 ­13.457 ­1.6345 0.0516 0.1143 0.0627
4 37 ­13.457 ­1.6345 0.0516 0.1143 0.0627
5 40 ­10.457 ­1.2701 0.102 0.1429 0.0409
6 43 ­7.4571 ­0.9057 0.1814 0.2286 0.0472
7 43 ­7.4571 ­0.9057 0.1814 0.2286 0.0472
8 43 ­7.4571 ­0.9057 0.1814 0.2286 0.0472
9 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
10 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
11 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
12 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
13 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
14 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
15 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
16 47 ­3.4571 ­0.4199 0.3372 0.4571 0.1199
17 50 ­0.4571 ­0.0555 0.4761 0.5143 0.0382
18 50 ­0.4571 ­0.0555 0.4761 0.5143 0.0382
19 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
20 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
21 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
22 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
23 53 2.54286
0.3088
6 0.6217 0.6571 0.0354
24 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
25 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
26 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
27 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
28 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
29 57 6.54286 0.7947 0.7852 0.8286 0.0434
30 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
31 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
32 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
33 60 9.54286 1.15908 0.877 0.9429 0.0659
34 63 12.5429 1.52346 0.9357 0.9714 0.0357
35 67 16.5429 2.0093 0.9778 1 0.0222
          Lmax 0.1199
          Ltabel 0.1498







No Tinggi Sedang Rendah
1 60 57 67
2 63 60 60
3 80 73 57
4 53 53 57
5 53 43 57
6 73 73 63
7 57 50 70
8 63 73 53
9 53 53 47
10 60 43 60
11 63 47 47
12 70 67 60
13 67 63 60
14 63 60 43
15 40 53 50
Lampiran 28
16 57 57 37
17 60 47 67
18 43 47 57
19 37 63 60
20 40 50 57
21 57 53 43
22 47 57 53
23 33 57 47
24 47   47
25 53   37
  XΣ 1392 1299 1356
  2XΣ 80702 75171 75482
 X 55.68 56.4783 54.24
Variansi 133.143333 82.0791 80.523












)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 33 ­22.68 ­1.9892 0.0233 0.04 0.0167
2 37 ­18.68 ­1.6383 0.0505 0.08 0.0295
Lampiran 29
3 40 ­15.68 ­1.3752 0.0838 0.16 0.0762
4 40 ­15.68 ­1.3752 0.0838 0.16 0.0762
5 43 ­12.68 ­1.1121 0.1335 0.2 0.0665
6 47 ­8.68 ­0.7613 0.2236 0.28 0.0564
7 47 ­8.68 ­0.7613 0.2236 0.28 0.0564
8 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
9 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
10 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
11 53 ­2.68 ­0.2351 0.4052 0.44 0.0348
12 57 1.32 0.1158 0.5478 0.56 0.0122
13 57 1.32 0.1158 0.5478 0.56 0.0122
14 57 1.32 0.1158 0.5478 0.56 0.0122
15 60 4.32 0.3789 0.648 0.68 0.032
16 60 4.32 0.3789 0.648 0.68 0.032
17 60 4.32 0.3789 0.648 0.68 0.032
18 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
19 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
20 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
21 63 7.32 0.642 0.7389 0.84 0.1011
22 67 11.32 0.9928 0.8389 0.88 0.0411
23 70 14.32 1.2559 0.8962 0.92 0.0238
24 73 17.32 1.5191 0.9357 0.96 0.0243
25 80 24.32 2.133 0.9834 1 0.0166
          Lmax 0.1011
          Ltabel 0.173

















)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 43 ­13.478 ­1.4877 0.0681 0.087 0.0189
2 43 ­13.478 ­1.4877 0.0681 0.087 0.0189
3 47 ­9.4783 ­1.0462 0.1469 0.2174 0.0705
4 47 ­9.4783 ­1.0462 0.1469 0.2174 0.0705
5 47 ­9.4783 ­1.0462 0.1469 0.2174 0.0705
6 50 ­6.4783 ­0.7151 0.2358 0.3043 0.0685
7 50 ­6.4783 ­0.7151 0.2358 0.3043 0.0685
Lampiran 30
8 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
9 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
10 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
11 53 ­3.4783 ­0.3839 0.352 0.4783 0.1263
12 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
13 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
14 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
15 57 0.5217 0.0576 0.5239 0.6522 0.1283
16 60 3.5217 0.3887 0.6517 0.7391 0.0874
17 60 3.5217 0.3887 0.6517 0.7391 0.0874
18 63 6.5217 0.7199 0.7642 0.8261 0.0619
19 63 6.5217 0.7199 0.7642 0.8261 0.0619
20 67 10.522 1.1614 0.877 0.8696 0.0074
21 73 16.522 1.8236 0.9656 1 0.0344
22 73 16.522 1.8236 0.9656 1 0.0344
23 73 16.522 1.8236 0.9656 1 0.0344
          Lmax 0.1283
          Ltabel 0.167

















)S(z i = proporsi cacah  izz ≤  terhadap seluruh  iz
4. Komputasi
No iX XX i − iz )F(z i )S(z i )S(z)F(z iii −
1 37 ­17.24 ­1.9212 0.0274 0.08 0.0526
2 37 ­17.24 ­1.9212 0.0274 0.08 0.0526
3 43 ­11.24 ­1.2526 0.1056 0.16 0.0544
4 43 ­11.24 ­1.2526 0.1056 0.16 0.0544
5 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
6 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
7 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
8 47 ­7.24 ­0.8068 0.209 0.32 0.111
9 50 ­4.24 ­0.4725 0.3192 0.36 0.0408
10 53 ­1.24 ­0.1382 0.4443 0.44 0.0043
11 53 ­1.24 ­0.1382 0.4443 0.44 0.0043
Lampiran 31
12 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
13 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
14 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
15 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
16 57 2.76 0.3076 0.6217 0.64 0.0183
17 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
18 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
19 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
20 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
21 60 5.76 0.6419 0.7389 0.84 0.1011
22 63 8.76 0.9762 0.8365 0.88 0.0435
23 67 12.76 1.422 0.9222 0.96 0.0378
24 67 12.76 1.422 0.9222 0.96 0.0378
25 70 15.76 1.7563 0.9608 1 0.0392
          Lmax 0.111
          Ltabel 0.173
































































I 37 3022,974 81,702 1,9122 70,7526
II 34 2304,686 67,785 1,8311 62,2585



























































































I 24 3195,44 133,1433 2,1243 50,9836
II 22 1805,7391 82,079 1,9142 42,1131
III 24 1932,56 80,5233 1,9059 45,7421



















































n 17 14 7
  XΣ 1035 815 431
 X 60.8824 58.2143 61.5714
  2XΣ 64319 48919 26705
C 63013.2 47444.6 26537.3







n 8 9 18
  XΣ 357 484 925
 X 44.625 53.7778 51.3889














Tinggi(b1) Sedang(b2) Rendah(b3) Total
Problem Solving (a1) 60.8824 58.2143 61.5714 180.6681 (A1)
Ekspositori (a2) 44.625 53.7778 51.3889 149.7917 (A2)
Total
 
105.507 111.992 112.96 330.4597  (G)


















































































































Untuk Fa, DK = {F  F > F0,05;1;67 } = {F  3,9907  F>  }
Untuk Fb, DK = {F  F > F0,05;2;67 } = {F  3,1407  F>  }
Untuk Fab, DK = {F  F > F0,05;2;67 } = {F   3,1407  F>  }
Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan
Sumber JK dk RK Fobs F
Metode(A) 1688.0184 1 1688.0184
23.244
5 3.9907
Aktivitas(B) 174.46861 2 87.234304 1.2012 3.1407
Interaksi(AB
) 371.2138 2 185.6069 2.5559 3.1407
Galat
4865.544
5 67 72.620067  ­ ­
Total
7099.245








No Nama No Nama
1 Aan Apriarsi 1 Adhyzty Mazda Damanto
2 Arifah Yahya Hudillah 2 Agus Rochamin
3 Ayu Retno Wulan Dari 3 Aminah Oktavia Cahaya N
4 Brillyant Jaya Sakti 4 Anjar Sri Widadi
5 Catur Wulan Jati 5 Ardi Yuli Rohmat
6 Danang Dwi Cahyo 6 Arif Dwi Santoso
7 Defri Kurnianto 7 Arif Nooryanto
8 Dian Sabta Dewi 8 Ariyani
9 Dina Oriyani 9 Bongky Sadewa
10 Dwi Haryanto 10 Dani Listiyawan
11 Erian Arian Nurseha 11 Denis Trio Saloko
12 Erma Dwi Hapsari 12 Didit Cahyadi
13 Fafang M Faizuddin Farouq 13 Dita Kusumastuti
14 Fatah Nur Hidayat F 14 Doni Kristanto
15 Ika Sari Eka Lestari 15 Evi Nofita Romadhoni
16 Ima Nur Istiqomah 16 Fandhy Irianto
17 Intan Pandini 17 Fendi Prasetyo
18 Ita Kurniawati 18 Fredi Setiawan
19 Ita Mentari Fajar K 19 Irwan Eko Saputra
20 Jeneri Dian Aprilian 20 Itri Setyorini
21 Joko Susilo 21 Joko Muryanto
22 Kristina Wulandari 22 Muchtar Rahmad
23 Lina Krisnawati 23 Muji Lestari
24 Lina Kusumawati 24 Mundhofar
25 Masyithoh Putri Pertiwi 25 Putra Angga Susilo
26 Nurpitasari 26 Revi Yuvian
27 Ratna Yunita 27 Ridwan Prasetyo
28 Rendra Mahardiana Saputra 28 Riyadi Tri Nugroho
29 Roni Kristiawan 29 Sri Wahyuni
30 Septi Nur Wijayanti 30 Tri Wulandari
31 Shindi Sinta Sanjaya 31 Tulus Sudarsono
32 Siti Umayah 32 Vinda Wijayanti
33 Steffany Diastri Devi 33 Wahyu Apriadi
34 Taramida Catur Riana 34 Yunila Sari
35 Tri Iska Sutarti 35 Zainu Arfani Suhada
36 Vera Alviani ­ ­
37 Yudis Cipta Prayogo ­ ­
38 Zulfa Anisa Mahmudah ­ ­
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